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Motorik kasar dipengaruhi oleh kematangan anak sebagai awal dari 
kecerdasan dan emosi sosial anak khususnya anak toddler. Banyaknya negara 
yang mengalami masalah perkembangan seperti keterlambatan motorik akan 
menyebabkan menurunnya kreatifitas anak dalam beradaptasi serta kurangnya 
pemahaman orang tua tentang bermain. Faktor pengetahuan orang tua tentang 
bermain dapat mempengaruhi perkembangan motorik anak, terutama motorik 
kasar. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan pengetahuan ibu tentang 
bermain dengan perkembangan motorik kasar pada anak toddler di posyandu desa 
Suruhkalang Karanganyar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang 
bersifat deskriptif korelasi dengan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian 
ini adalah ibu yang memiliki anak usia toddler (1-3 tahun) di posyandu desa 
Suruhkalang berjumlah 216 responden. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan proportional random sampling sehingga didapatkan 68 responden. 
Instrumen penelitian menggunakan kuesioner pengetahuan tentang bermain dan 
penilaian perkembangan motorik kasar menggunakan Kuesioner Pra Skrining 
Perkembangan (KPSP). Alat analisis menggunakan uji Chi Square. Hasil 
penelitian pengetahuan ibu tentang bermain diketahui 22,1% (15 ibu) dengan 
pengetahuan tinggi dan 77,9% (53 ibu) dengan pengetahuan rendah. Berdasarkan 
penilaian KPSP diketahui 80% (12 anak toddler) perkembangan motorik kasar 
sesuai, 20% (3 anak toddler) perkembangan motorik kasar kurang sesuai. 58,8% 
(31 anak toddler) perkembangan motorik kasar sesuai, dan 41,5% (22 anak 
toddler) perkembangan motorik kasar kurang sesuai. Hasil analisis bivariat 
diketahui nilai OR= 2,839 dan nilai p-value = 0,222, dimana p-value > 0,05. 
Sehingga hasil analisis tersebut disimpulkan tidak ada hubungan yang bermakna 
antara pengetahuan ibu tentang bermain dengan perkembangan motorik kasar 
pada anak toddler di posyandu desa Suruhkalang Karanganyar. 
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RELATIONSHIP MOTHER’S KNOWLEDGE OF PLAY WITH TODDLER 
GROSS MOTORIC  DEVELOPMENT AT  POSYANDU OF SURUHKALANG 






Gross motoric is influenced by the maturity of the child as the beginning of 
a child's social and emotional intelligence in particular older toddler. The number 
of countries that are experiencing problems such as delays in motor development 
will lead to declining creativity in adapting and lack of understanding of the 
parents about the play. Parents knowledge about factors play can influence the 
development of children's motor skills, especially motor rough. Objective:  aim to 
know relationship mother’s knowledge of play with toddler gross motoric  
development at  posyandu of suruhkalang village  of KaranganyarType of this 
research is a descriptive quantitative research approach to cross sectional 
correlation. The sample of this research is the mother who has children aged 
toddler (1-3 years) in Suruhkalang village of posyandu total 68 respondents. 
Taking sample use proportional random sampling. Instrument research using 
questionnaires for knowledge about playing and rough use motor development 
assessment Questionnaire Pre Screening developments . Analysis statistic use Chi 
Square test.The research of knowledge capital about playing note 22.1% (15 
mother) with a high knowledge and 77,9% (53 moms) with low knowledge. Based 
on assessment known KPSP 80% (12 children toddler) development of a rough 
match motor, 20% (3 toddler) rough less motor development accordingly. 58,8% 
(31 older toddler) motor development of a rough match, and 41.5% (22 children 
toddler) rough less motor development accordingly. Results of analysis of 
unknown value OR = 2,839 and value p = 0,222. The results of the analysis 
concluded there is no relationship mother’s knowledge of play with toddler gross 
motoric  development at  posyandu of Suruhkalang village  of Karanganyar 
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